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ปัจจุบนัการทาํเหมืองขอ้มูลมีความสําคญัและเป็นประโยชน์ในหลาย ๆ ดา้นเช่น การสร้าง
โมเดลเพื่อทาํนายดา้นการแพทย ์ดา้นการศึกษา ดา้นธุรกิจ ดา้นวิศวกรรม และดา้นอ่ืน ๆ  แต่ถา้ชุด
ขอ้มูลท่ีมีขอ้มูลท่ีสูญหายจะมีผลกระทบต่อโมเดลท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อการทาํนาย   ถา้นาํโมเดลนั้น
ไปใช้ในดา้นการแพทย ์เช่น  การสร้างโมเดลเพื่อทาํนายโรคให้กบัผูป่้วยจะทาํให้โมเดลมีค่าความ
ถูกตอ้งตํ่าและการทาํนายผลอาจผดิพลาดจะทาํใหผู้ป่้วยเสียชีวติได ้   ถา้ในดา้นธุรกิจอาจทาํให้เสีย
ทรัพยสิ์นถึงขั้นลม้ละลายได ้  งานวจิยัน้ีจึงออกแบบเทคนิคมาเพื่อช่วยเติมค่าให้กบัขอ้มูลท่ีสูญ
หายซ่ึงจะทาํให้โมเดลท่ีไดมี้ความถูกตอ้งและแม่นยาํข้ึน   การพฒันาและทดสอบอลักอริทึมจะใช้
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอาร์ซ่ึงเป็นภาษาเชิงฟังก์ชันท่ีนิยมใช้ในด้านสถิติ  การออกแบบ
โปรแกรมเติมค่าใหก้บัขอ้มูลสูญหาย จะให้โปรแกรมทาํการวิเคราะห์หาเทคนิคท่ีเหมาะสมสําหรับ
การเติมค่าให้กับข้อมูลสูญหายท่ีจะทาํให้ประสิทธิภาพของโมเดลดีข้ึนโดยการตรวจสอบด้วย
วิธีการสร้างโมเดลของตน้ไมต้ดัสินใจดว้ยขอ้มูลท่ีเตรียมไวส้ําหรับฝึกสอน  และจะตรวจสอบค่า
ความถูกตอ้งดว้ยขอ้มูลท่ีเตรียมไวส้ําหรับทดสอบ ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะทาํให้มีเทคนิคในการทาํนายค่า
สูญหายข้ึนมาใหม่ และยงัสามารถใชเ้ทคนิคน้ีกบัวธีิการทาํเหมืองขอ้มูลแบบอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย 
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At present  data  mining  is  important  and  can  be  useful  in  many  domains  
such  as  medical, education, business, engineering, and others.  But  if  the  data are  
incomplete,  they  can  affect  the  induced  predictive  model.  If such  model  has  
been  used  to  diagnose  patients, it  can  have  deadly  impact.  For  business  
applications,  the  poor  model  can  cause  bankruptcy.  This  research  thus  proposes  
the  design  of  missing-value  imputation  techniques  to  help  improving  the  
predictive  performance  of  a classification  model.  An  implementation  of  the 
proposed  techniques  has  been  done  with  the  R language,  which  is  the  
functional  language  used  in  statistics.  The  program  has  been designed  to  
automatically  select  an  appropriate  imputation  techniques  for each  specific  kind  
of  data  types.  The  performance  of  our  imputation  methods  has  been  tested  
through  the  assessment  of  the  induced   classification  tree  model.  The  
imputation  techniques  proposed  in  this research  can  also  support  other  kinds  of  
data  mining  tasks. 
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